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Die beimarte Form der neulich in die Gattung L'uA'a/a gestelten A-spe/a/a 
y/awen wurde oft als Unterart betrachtet, — sie hat ein mehr südöstlich-öst­
liches Areal, als der Typus. Ferner hat K 1 o k o w Bot. Mater. Herb. Akad. 
Nauk. 18 (1957) noch 3 verwandte Kleinarten unterschieden, und zwar: L. 
(x4o7?ar?'M??! (Klokow) Löve etLöve 1962 (sie ist angeblich diploid; doch 
ist auch unsere Pflanze z. T. diploid, 2n: 22, z. T. poliploid 2n: 44 nach B a k s ay 
in Löve et Löve 1961:319)— von der Balkanhalbinsel bis Zentralasicn—, 
0. yn(;'oa/c3 (M. B.) S o ö 1965 — in der Krim und im Kaukasus und G. .rcraR'- 
(Klokow) Soö 1963 in der Krim. G'uG'aa; y/aac77M ist sonst eine pon- 
tisch-mediterrane Art (bis Mitteleuropa), von Spanien über die Balkanhalbinsel 
bis der Ukraine verbreitet. Sie ist wenig veränderlich, obwohl sie schon von 
G au d i n 1828 in 5, voneinander kaum trennbare Varietäten (yrnya/T/VorMTH, 
'Mns&'?7/e??sf, py/vwafcM-w, A-aroafca/wJ geteilt wurde, wovon R o u y 
1903 drei anerkannt lmt.
Ralium glaucum L. 1753
Syn.: AA-pe/a/ay/aMca B e s s . 1821, .4. yaV/oMfN auct.eur. non Al. B., OnJiMW 
campa/̂i/Za/a/a V i 1 1. 1787
1. ssp. yJuaraai ("Agpcrw/a yJaaca ssp. cay/aaca May. 1930, var. yJa&ra 
Wallr. 1833)
Caulis glaber, foia 2 — 3 mm lata, glabra, subtus glaucoviridia
f. /aclca/rcaa (D o m i n 1904 sub Âpera/a) S o ö 1966 foiia subtus viridia
2. ssp. 4y/*a?ca?a (B e s s.) S o o 1963, S o j ä k 1963
Syn.:var./i'rsa/Mw Soö 1963, Agpcra/al.yraAa Bess. 1821, A..s(w;- 
RsAîaa Schur 1866, A. yJaaca ssp. /yrana Hav. 1930, A. ya??o?dc3 var. 
/ypaa D C. 1830
Caulis inferne hirtus, foia 1—2 mm lata, inferiora türta, cetera glabra 
f. /oAa;c7W (P e n z e s 1957 sub A.spc/a/a) Soö 1966 foia subtus viridia
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Die ssp. y/oaca?a ist im Gebiete alJgctneit) verbreitet (in Ungarn fehlt sie wohl 
nur im Südwesten: Zala, Belső-Somogy, Drauebene und im Nördlichen Alföld), 
ssp. fyrn/cMW kommt seltener vor, und zwar:
Matricum (Kürti). Ungar. Mitteigeb.)
Sátorgebirge: Tokaj „Nagykopasz" (Huiják, S o ij), Szerencs „GyörgyWtő" (Hui- 
j á k), Gödűiőer Hügeianti: Csömör (S t a u b). Bükk „Nagykőmázsa" (8 o ó) 
Bttkonyicum (West). Ungar. Mitteigeib.)
Nagymaros —Zebegóny,.Hcgyestetö" (Jávorka), Szentendre (Simon kai), Piis- 
borosjenó„Veudeihegy" (Boros brevissimesetoso-pubescens), Óbuda ..Akasztóhegv" = 
„Gaigenberg" (L. Richter), Törűkbáint 
Kupattnonicum (Aiföid)
Arrabonicum (Kieines Aiföid): cott. Győr: Kismegyer. Rsztcrgeiőpuszta (P o i g á r)
Coiocense (Donaugebiet): Felsőgöd (............), Adony (Tausch er),  Siófok „Sóstó"
(Boros)
Crisicum (Tbeissgebiet): Mezócsát (Budai)
Ostkarpaten —Siebenbürg. Becken (Rumänien)
GyergyóerGeb.: Gyikostó — Táui Rosi „Gyiikoshegy" (Boros), Hosszúaszó ¡=Vaiea-Lunga 
(Bárt h). Oiáhtordos: Turtias (C s a t ó)
Banat
Orsóvá „Aiiion" (T h a i s z)
Die ssp. fyrait'MM wird noch aus dem Praeilyricum (Südl. Transdanubien): 
Mecsekgebirge angegeben. Zusammenstelung des Herbarmaterials z. T. von 
Olga Borsos.
Ualium paiustre L. 1753
Diese Art ist wohlbekannt ziemlich veränderlich, eine grössere Beachtung 
verdient die ssp. cJonyniM??;, die gegenüber der diploiden ssp. pu/M.söc (2n: 24) 
polyploid ist (2n: 48, 96) und auch schon durch ihre Tracht aufält. In diesem 
Fale wolte ich nur die Verbreitung der ssp. c/onyaíMTR im Gebiete feststelen, 
so verzichtete ich auf die Aufzählung der Fundorte der zahlreichen Formen von
C.  ssp. paÍMSíre, doch gebe ich über sie eine kritische Übersicht.
1. ssp. puÍMAfrc Ray. 1930)
Fólia — 15 mm longa, corola 3 mm lata, fructus 1.5 — 2 tum longus 
var. (ó/ptcM??í B e c k 1892, Glück 1911) fólia lineari-
oblonga, 2 — 3 nun lata, caulis erectus
f. palMNór (sca&ra??t Peter m. 1846, Neilr. 1859, wa&eHS Beek 
1892, Schur 1894) caulis setis reflexis scaber
f. JcfoyoMMw Láng 1824 (y/aórtíw Neilr. 1859, /acrc Peter m. 1846, 
irtermc Gibelli et Pi rótta 1882, pafadosaw Schur 1894, y/u&ert?- 
atan: Haus m. it D — T. et 8 a r n t h e i m 1912) eaulis glaber
f. fat/aceaM Schleich, in R c h b. 1831 fólia anguste-linearia, 1 mm
lata
f. sa&amrsaya Glück 1911 planta submcrsa, sterilis, fólia oblonga vcl- 
ovata
f./ia?7aas Bär 1915 caulis natans, glaber, pauciflorus
f. doroyeage S o ó f. n. fólia — 20 mm longa. 2 mm lata (Dorog, .1 á v o r k a.)
Holotypus in Herb. Mus. Nat. Hung.
var. &rn(7typAy?Iaaf O p i z 1838 fólia oblongo ovato-lanceolata vel obo- 
vata, 5—17 mm longa, 2 — 5 mm lata
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t . (̂errc&Ge Glück 1911) caulis erectus
f. racgpiYosMHi G.F. M. Mey. 1849 (wt'wM.s Schur 1866, AMUn/MNMWt 
R e u t e r) caulis ascendens, radicans, caespitosus 
f. pseMdo&owtJe 8 c li u r 1894 planta purpurea 
f. Soó 1965 Glück 1911 non G.
f. gM&a;eygM)M Glück 191 l)p)antasubmersa,sterilis, fólia cuneato-oblonga 
(var. rapíco/a D e s m. 1840 fólia brevia, oblongo-spathulata, caulis graci- 
lis, eine westliche Felsenform)
2. ssp. (Presl 1822 p. sp.) Lange  1870, Rchb. 1854
p.var.
Syn.: ssp. Jaaceôa/MUí (U e c li t r. pat. 1822 p. var.) J á v. 1925, var. c/afawi 
T e n. 1824 - 29, aytiaGcM??; (Will d. in Schul t. 1827 p. sp.) P c t e r m. 
1888, Mu.r?wa;M (M o r i s 1827 p. sp.) H. Br. 1850, Mm&ro.sM?u Asch. 1854, 
mapisSchur 1866, c/u/mr K tze 1867, SM&?MO%Myo Borb. 1887
Fólia 20 — 30 ( — 40) mm longa, corola —4 mm lata, fructus 2 — 3 mm 
longus
var. c/oayatMW fólia 3-6 mm lata, f. cCowyaGí/a caulis glaber 
f. 4/ori.sm/rawi R o u y 1903 (ma-r/iaa?/? Mór is 1. c. s. str.)cau!isscaber 
var. y/yaa/cMia Soó 1966 fólia 25 — 30 mm longa, 8—10 mm lata, eliptica, 
cautis glaber. Holotypus: Bátorliget, 1. Soó, Hb. Hort. Bot. Budapest
Schur (Verh. Naturw. Ver. Brünn. 1894) hat noch mehrere unbedeutende 
,.Formen" beschrieben fsMUaccaiMMt. waJacaw,
Es gibt vielfache Übergänge zwischen ssp. c/oaya/am und ssp. pu/a.s/rc, 
Verbreitung von ssp. eJoayafaw in der pannonischcn und karpatischen 
Flora:
Matricum:
Torttaer Karst: Jósvafő: Cserhát: álartonyi (J a k u c s), Sátor-Geb.: Sátoraljaújhely „Nagytor- 
zsástó" (C h y z e r), Szikszó (T h a i s z);  Bükk: Perecesbánya (H u 1 j á k),  Miskolc­
tapolca (S o ó); Gyöngyös „Száláserdő" (G a 1 i t z e r), Mátra: Kékes (Lengyel) 
Makón yieum:
¿sztornóm ,,Kenyérmező*' (J á v o r k a),  Visegráder Géb.: Leányfalu ,,Rekettyési-tó" 
(P ó c s), Pomáz ¡.Kőhegy" (4 á v o r k a), Pilis: „Leányvár" (P ó c s); Vértes: Fehérvár- 
csurgó „Igarmajor" (M o e s z et J á v o r k a); Balatongebiet: Balatonalmádi (G r ó s z), 
Aszófő am Balaton (Fel föl dy, Pólya). Keszthely (Borb ás), Hévíz (Borb'ás, 
Soó), Tapolca (Rédl), Lesencetomaj (Jávor ka)
Noricum-Praenorieum (Westt. Transtlanubien)
Kőszeg (W aisbecke r), Wiuelisches Gebiet: Kétvölgy (P ó c s). Vasvar. Jeli „Kopo 
nyásforrás" (J ó v o r k a et C s a p o d y)
Praeilyricum (Südl. Transdanubien)
Gott. Zala: Komárváros (Károlyi), Balatonkeresztúr (álágocsy), Xselie „Vitorág. 
puszta" (S o ó), Vilány (S i m o n k a i)
Eupannonicum
Arrabonicum: Győr „Patkányosi-erdő" „Kisszentpál", Koroncó (Polgár),  Sorkitótfalu, 
Taródháza (ál á r t o n), Somorja = Samorin „Szárazerdő" (B é s e 1 v)
Colocense: Buda „Aquincum" (Borbás), „Löpormalom" (leg. ). Csepelsziget: Csepel (Ko­
csis), Szigetfalu (T a u s e h e r,  P e r 1 a k y),  Ercsi (Tausche r), Adonyi sziget 
(V. Csapod y),  Budafok „Iharos-sziget" (Bernátsky). Sári (Tuzson), Ocsa 
„Felsőbabádpuszta" (P ó c s), Sárrét: Kiskeszi (F i 1 a r s z k y et  K ü m m e r 1 e), ? 
Pest (Perlak y. Steinitz)
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Praematricum (Donau-Theiss-Zwischenstromgebiet): Pást ..Angyalföld" (Stein itz FEAH 
2220), Rákos (Rorbás, Grósz, Poriak y, FilarszkyetSchilborszky). 
„Nádasrét" (Kümmerle), Rákosszentmihály „Paskálmalöm" (Borbás, Szép- 
ligeti), Pilis (S i m o n k a i)
Crisicnm: Kisújszálás (S i m o n k a i), Tiszakeszi, Szirma, Ónod-Sajólád (Budai). Tiszapol- 
gár (Kováé h),  Egyek „Ohati-erdő" (A n d r c á n s z k y),  Balmazújváros - Hajdú­
szoboszló (Soó), Mezőtúr (Zemplén). Vésztő (Borbás), Geszt (Soó), Reformé 
tuskovácsháza (T h a i s z), Arad ,,Csálaerdő" (S i m o n k a i)
Nyirségense: Debrecen „Nagycsere" (J á v o r k a), „Haláp", Nylrbatka (S o ó)
Samicum: Demecser (Kümmerte), Szabolesveresmart (Simon kai), Tarpa,.Téberdő".
Tákos „Bockerek-erdő" (Simon—Jakues-Pólya), Érkeserü „Szillápja" (M á t h é) 
Titelicum: Drávasztára (S i m o n k a i), Torontál: Beodra „Kerektó" (Thais z) 
Nordkarpaten (Slowakei)
Pozsony = Bratislava = Pressburg (Bä um le r), Szentgyörgv = SvätyJur (Szénért), 
Liptószentmiklós — LiptovkySväty Mikulás (Pax), Liptószentandrás = Sváty Ondrev, 
Hohe Tatra „Lerschvilla" (Uilepitsch), Kassa = Koáice = Kasehau (Thaisz). 
Bártfa - Bardejov (H a z s 1 i n s z k y)
Ostkarpaten
Nagybánya = Baia-Mare „Laposerdő" (Radó). Tusnád..Mohos" (Bányai) 
Südkarpaten
Nagyszeben — Sibiu = Hermannstadt (Csíki). Petrozsény - Petrôeni (Borbás). 
Paring-Geb. (Perlaky), Retyezat=  Retozátgebirge:Cimpul-lui-Neag (Jávor ka) 
Bihar (Bihor)-Siebenbürg. Becken
Nagyenyed = Aiud, Verespatak = Rôia-AIontaná„Teuszék" (Csató), Balázsfalva = 
Blaj (Barth), Drassó = Drâov (Thaisz)
Banat: Buziásfürdö - Luzias (B o r b á s)
va.r.
Colocense: Nagyláng „Fácános-erdő" (J á V o r k a et M o e s z)
Praematricum: Rákosfalva (C z a k ó)
Nyirségense: Bátorliget (S o ó)
Praeilyrieum: Murakeresztúr „Gyurgyánertlő" (J á v o r k a et Z ó 1 y o m i)
Diese Unterart ist besonders in den  Röhrichten und Orosseggengeseli- 
schaften verbreitet.
Bearbeitetes ierbarmateriai: Bot. Abt. d. Xaturhist. Museums Budapest, 
Inst. f. System. Botanik Uttiv. Budapest, Bot. Garten Univ. Budapest. Inst. f. 
Botanik Uttiv. Debrecen. Herb. Prof. Á. B o r o s
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